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工藤直子作品から広がる詩の指導 
－作品集を読むという読書行為を通して－
Provide directions for poetic skills amplifying from 
the Naoko Kudo’s work. 
－Through the act of reading her collections of works－ 
長谷川 栄子・松田 智子 
























































































































































  ②工藤直子詩集を多読し、対話形式の詩があることに気付くことができる。 
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  ③詩の言葉から自然の風景を豊かに想像して詩を読むことができる。 
  ④自分と相手の関係に合った言葉を選んで詩を書くことができる。 
  ⑤距離感や強調部分を声で表す工夫をして群読発表会を行うことができる。 
（３） 単元の指導計画（全１６時間）























































































































































 ① 心を解放して 
















 ② 課題意識の芽生え 























































































































『●工藤直子実践集 くどうなおこと子どもたち 詩人の生き方・子どもの読み方』井上一郎編著(2001) 
明治図書 
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